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1 Keith  Hitchins,  tra  i  fondatori  della
Society for Romanian Studies, è il più noto
studioso  della  storia  della  Romania
moderna  e  contemporanea.  Il  suo
percorso  di  ricerca  inizia  alla  fine  degli
anni  sessanta.  Nell’arco  di  quarant’anni,
Hitchins  pubblica  innumerevoli  opere
dedicate alla storia e all’identità nazionale
romena e  alla  decostruzione  dei  miti
storiografici,  e  culmina,  ad  oggi,  con  la
pubblicazione  di  Rumania,  1866-1944
(1994) e The Romanians, 1774-1866 (1996).
Il volume comprende la storia dei romeni e della Romania dalla metà del Settecento
all’epoca  post-comunista.  Il  filo  conduttore  dell’opera  è  la  tensione  esistente  nella
storia nazionale tra Occidente ed Oriente, che è sempre stata il cardine dei dibattiti
intellettuali  e  politici  romeni,  e  che ancor oggi accompagna la Romania nell’idea di
appartenenza all’Europa. Nell’attesa di vedere pubblicata da Hitchins una storia della
Romania comunista e post-comunista (l’autore vi  sta lavorando),  il  volume dedica a
questi periodi due capitoli. Il libro non è un volume per specialisti, quanto un’ottima e




Classe (1982), è dottorando in Storia presso il Centre for Baltic and East European Studies della
Södertörn University, Svezia. Si è laureato in storia (magna cum laude) presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia con una tesi dal titolo Storiografia e Nazionalismo nella Romania di
Ceauşescu. Nel periodo 2008-2011, ha collaborato a progetti educativi ed editoriali con l’Istituto
della Resistenza e della Storia Contemporanea di Modena. È stato insignito nel 2010 di una borsa
di studio da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per condurre un progetto di
carattere storico sull’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, culminati con la
pubblicazione di una monografia Mutilati ed invalidi di guerra: una storia politica. Il caso modenese
(Milano, Unicopli, 2011) e una mostra itinerante. Nel 2012, ha ricevuto una borsa di studio dalla
Helge Axelsson Johnsons Stiftelsen (Svezia) per condurre ricerche archivistiche nell’Europa
dell’Est, nell’ambito del suo dottorato.
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